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一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
1
湖
南
近
代
史
像
の
検
討
に
む
け
て
ー
清
水
稔
は
じ
め
に
か
く
め
い
武
昌
蜂
起
に
つ
づ
く
湖
南
の
光
復
の
な
か
で
成
立
し
た
焦
達
峰
革
命
政
権
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
ち
、
省
権
力
は
譚
　き
延
闘
ら
立
憲
派
の
手
に
掌
握
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
束
の
間
、
湯
孺
銘
・
傅
良
佐
・
張
敬
堯
ら
の
北
洋
軍
閥
が
相
次
い
で
湖
南
に
侵
攻
し
て
軍
事
占
領
的
な
支
配
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
憲
派
は
そ
の
動
き
を
全
く
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
が
政
治
の
表
舞
台
に
再
登
場
す
る
の
は
、一
五
四
運
動
の
闘
い
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
駆
張
(張
敬
堯
の
追
放
)
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
湖
南
の
新
支
配
者
と
な
っ
た
譚
延
闔
は
、
一
九
二
〇
年
七
月
二
二
日
全
国
に
「湖
南
人
に
よ
る
湖
南
」
の
建
設
を
宣
言
　　
　
し
た
通
電
を
発
し
、
宿
願
の
自
治
を
達
成
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
譚
延
闔
の
旧
省
議
会
主
導
に
よ
る
省
憲
法
制
定
に
た
い
す
る
湖
南
省
民
各
階
層
の
抵
抗
、
新
省
権
力
内
部
に
お
け
る
反
対
派
冂
湘
軍
の
実
力
者
(趙
恒
慯
・
程
潜
ら
)
と
の
抗
争
な
ど
に
よ
っ
て
、
譚
延
闔
は
下
野
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
二
〇
年
一
二
月
に
は
湘
軍
総
司
令
の
趙
恒
蜴
が
譚
に
代
わ
っ
て
省
長
の
地
位
に
つ
い
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
湖
南
立
憲
体
制
は
、
湖
南
省
憲
法
体
制
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
省
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
趙
恒
慯
政
権
の
特
質
を
ふ
ま
え
て
、
駆
趙
(趙
恒
裼
の
追
放
)
政
変
以
後
に
、
突
如
と
し
て
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
八
七
一
八
八
現
出
し
た
農
民
運
動
が
高
揚
し
急
進
化
し
て
い
っ
た
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
を
通
し
て
一
九
二
〇
年
代
に
　ヨ
　
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
を
描
き
出
せ
れ
ば
と
考
え
る
。
一
趙
恒
慯
政
権
と
湖
南
に
つ
い
て
　ぎ
政
権
を
握
っ
た
趙
恒
慯
は
、
直
属
四
師
団
の
武
力
を
基
盤
と
し
て
、
内
に
あ
っ
て
は
「
一
九
=
年
の
革
命
(辛
亥
革
命
)」
以
来
の
政
治
・
軍
事
の
両
面
に
わ
た
る
名
望
家
譚
延
闔
の
支
配
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
い
わ
ゆ
る
省
憲
法
体
制
を
実
現
し
、
外
に
あ
っ
て
は
省
自
治
と
そ
の
連
合
に
よ
る
統
一
1
連
省
自
治
を
め
ざ
し
て
い
た
。
湖
南
省
憲
法
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
湖
南
各
階
層
と
の
幾
多
の
闘
争
の
な
か
で
一
九
二
一
年
四
月
に
草
案
が
出
さ
れ
、
翌
二
二
年
一
月
一
日
に
公
布
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
〇
年
以
来
の
省
自
治
・
制
憲
運
動
の
所
産
で
は
あ
っ
た
が
、
民
衆
の
側
の
期
待
し
て
い
た
自
治
を
か
な
ら
ず
し
も
反
映
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
憲
法
は
、
臨
時
約
法
が
北
洋
軍
閥
系
の
政
府
の
も
と
で
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
そ
れ
が
実
施
さ
れ
う
る
基
盤
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
別
に
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
軍
閥
体
制
下
と
し
て
は
一
定
程
度
の
進
歩
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
主
権
在
民
、
人
間
の
自
由
・
平
等
、
人
権
の
保
障
、
表
現
・
集
会
・
結
社
・
営
業
の
自
由
、
生
命
・
財
産
の
保
護
、
普
通
選
挙
権
、
議
会
請
願
権
、
教
育
権
、
省
長
の
民
選
、
省
長
の
軍
職
就
任
禁
止
、
全
省
の
軍
務
の
統
一
管
理
権
を
省
長
の
も
と
に
置
く
こ
と
、
省
議
会
・
政
府
の
承
認
な
し
に
外
省
の
軍
隊
が
湖
南
に
入
る
こ
と
の
禁
止
、
軍
事
費
は
　こ
予
算
の
三
分
の
一
を
越
え
な
い
こ
と
、
徴
兵
制
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
の
な
か
に
は
趙
恒
慯
の
軍
事
的
独
裁
を
強
化
す
る
た
め
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
文
面
を
全
体
的
に
み
る
な
ら
ば
、
軍
閥
の
存
立
基
盤
を
奪
い
、
高
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
社
会
を
つ
く
り
だ
し
う
る
画
期
的
な
省
憲
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
省
憲
法
は
、
当
時
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
制
憲
運
動
や
連
省
自
治
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
省
憲
法
体
制
下
、
趙
恒
場
が
支
配
す
る
湖
南
の
現
実
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
軍
閥
な
る
が
ゆ
え
の
、
人
民
収
奪
と
戦
争
に
よ
る
支
配
圏
の
拡
大
、
南
北
軍
閥
の
対
立
と
そ
の
背
後
に
あ
る
帝
国
主
義
諸
列
強
問
の
対
立
な
ど
に
よ
っ
て
、
省
憲
法
の
形
骸
化
が
進
行
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
省
長
・
省
議
会
議
員
の
選
挙
は
、
南
部
を
拠
点
と
す
る
譚
延
闡
派
、
西
部
を
支
配
す
る
林
支
宇
派
、
中
部
を
勢
力
範
囲
と
す
る
趙
恒
慯
派
の
、
い
わ
ゆ
る
土
着
の
三
軍
閥
の
政
争
の
具
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ
の
三
派
に
属
す
る
在
地
の
有
力
な
地
主
・
商
紳
層
が
文
盲
の
農
民
の
投
票
権
を
強
権
を
も
っ
て
買
収
し
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
二
一
年
七
月
趙
は
、
連
省
自
治
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
湖
北
へ
進
駐
し
、
省
憲
法
草
案
の
規
定
を
越
え
る
軍
費
を
支
出
し
て
敗
退
し
、
逆
に
北
洋
軍
閥
の
な
か
の
最
大
の
実
力
者
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
呉
佩
孚
の
も
と
へ
傾
斜
し
て
い
く
と
と
も
に
、
制
憲
後
も
、
呉
佩
孚
ら
の
軍
団
が
省
憲
法
の
規
定
を
無
視
し
て
湖
南
に
自
由
に
進
駐
す
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
人
民
の
諸
権
利
も
は
な
は
だ
し
く
蹂
躪
さ
れ
た
。
そ
の
象
徴
的
な
事
件
が
、
省
憲
法
公
布
直
後
の
、
い
わ
ゆ
る
湖
南
労
工
会
の
解
散
と
そ
の
指
導
者
黄
愛
・
廱
人
銓
の
虐
殺
(二
二
年
一
月
一
七
日
)
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
の
労
働
運
動
の
全
国
的
な
高
ま
り
と
弾
圧
の
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
二
一二
年
六
月
の
長
沙
六
一
惨
案
を
め
ぐ
っ
て
趙
恒
慯
が
対
日
交
渉
に
失
敗
し
た
こ
と
、
同
年
八
月
、
譚
延
闔
が
孫
文
を
擁
す
る
広
東
軍
政
府
の
後
援
を
え
て
趙
に
挑
戦
し
た
(譚
趙
戦
争
、
八
-
一
一
月
の
間
)
も
の
の
、
譚
の
早
す
ぎ
た
省
憲
法
廃
止
提
案
の
た
め
に
、
呉
佩
孚
の
支
援
を
え
た
趙
の
護
憲
軍
が
勝
利
し
た
こ
と
は
、
趙
の
湖
南
に
お
け
る
一
元
的
支
配
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
趙
の
労
働
運
動
・
農
民
運
動
に
た
い
す
る
弾
圧
は
激
し
さ
を
増
し
、
集
会
・
結
社
・
出
版
二
言
論
の
自
由
な
ど
を
規
定
し
た
省
憲
法
の
実
質
は
、
護
憲
の
担
い
手
だ
っ
た
趙
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
破
産
の
運
命
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
趙
恒
慯
の
湖
南
支
配
が
よ
り
専
制
的
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
省
政
民
主
化
の
要
で
あ
っ
た
省
憲
法
体
制
は
そ
の
大
衆
的
基
盤
を
失
い
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
趙
は
自
ら
の
利
害
に
即
し
た
形
で
、
具
体
的
に
は
自
己
の
支
配
に
よ
り
相
応
し
い
形
で
省
憲
法
の
改
訂
を
強
行
し
、
二
五
年
五
月
=
二
日
に
は
そ
れ
を
公
布
す
る
に
い
た
っ
た
。
改
訂
の
要
点
は
、
参
政
権
の
縮
小
(省
議
会
・
県
議
会
の
議
員
選
出
が
直
接
選
挙
か
ら
間
接
選
挙
に
な
っ
た
こ
と
、
被
選
挙
権
の
年
齢
制
限
の
引
き
上
げ
・
資
格
の
制
限
)
、
省
長
の
権
限
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
八
九
一
九
〇
　
　
　
の
強
化
(各
司
長
・
県
長
・
法
官
の
任
免
権
を
省
長
が
も
つ
こ
と
、
軍
費
削
減
計
画
の
取
り
消
し
)
な
ど
で
あ
る
。
省
憲
法
の
私
物
化
と
も
い
え
る
こ
の
改
訂
は
、
趙
恒
慯
の
強
権
政
治
の
現
出
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
趙
の
支
配
に
抵
抗
す
る
諸
勢
力
は
、
し
だ
い
に
広
東
政
府
と
国
民
党
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
ま
ず
譚
延
闔
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
湘
軍
の
一
部
は
広
東
政
府
に
帰
順
し
、
ま
た
共
産
党
湖
南
区
委
員
会
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
当
初
は
省
憲
法
の
民
主
的
条
項
の
実
現
を
め
ざ
し
、
や
が
て
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
労
働
運
動
や
農
民
運
動
の
組
織
化
に
奮
闘
し
、
趙
の
専
制
的
支
配
を
足
元
か
ら
動
揺
さ
せ
た
。
両
者
の
対
立
は
、
譚
趙
戦
争
を
契
機
に
顕
在
化
し
、
や
が
て
彼
ら
が
省
憲
法
廃
止
と
広
東
政
府
の
支
持
を
表
明
す
る
に
い
た
っ
て
、
決
定
的
と
な
っ
た
。
そ
の
帰
着
点
が
一
九
二
六
年
三
月
一
二
日
の
趙
恒
慯
の
追
放
、
い
わ
ゆ
る
駆
趙
政
変
で
あ
っ
た
。
駆
趙
政
変
は
、
湖
南
に
お
け
る
国
民
革
命
を
招
来
さ
せ
た
。
こ
の
政
変
を
引
き
起
こ
す
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
つ
は
、
長
沙
に
お
い
て
一
九
二
六
年
三
月
九
日
国
民
党
省
党
部
が
工
・
商
・
学
各
界
三
万
人
を
結
集
し
た
市
民
大
会
の
開
催
と
「湘
局
に
対
す
る
主
張
二
十
四
か
条
」
を
決
議
し
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
湖
南
人
民
臨
時
委
員
会
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
決
議
さ
れ
た
二
十
四
か
条
と
は
、
打
倒
趙
恒
慯
、
省
憲
法
廃
止
、
省
議
会
の
取
り
消
し
、
連
省
自
治
反
対
、
民
意
を
代
表
す
る
政
府
の
樹
立
、
国
民
政
府
に
た
い
す
る
北
伐
の
要
請
、
湖
南
省
政
府
に
た
い
す
る
北
伐
・
呉
佩
孚
討
伐
の
督
促
、
国
民
会
議
の
速
開
、
全
国
統
一
の
国
民
政
府
の
組
織
、
財
政
の
統
一
、
苛
捐
雑
税
の
廃
止
、
団
体
の
回
復
、
自
由
の
保
障
な
ど
か
ら
な
る
も
の
で
、
湖
南
軍
閥
趙
恒
慯
の
支
配
を
真
向
か
ら
否
定
し
た
　　
　
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
趙
恒
裼
支
配
下
に
あ
っ
た
唐
生
智
(第
四
師
団
)
の
背
反
で
あ
っ
た
。
湘
南
　　
　
の
政
治
・
経
済
を
左
右
し
つ
つ
あ
っ
た
唐
生
智
は
、
当
初
は
趙
に
代
わ
っ
て
省
憲
法
体
制
上
に
自
己
の
支
配
権
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
呉
佩
孚
の
後
押
し
を
う
け
た
葉
開
蠡
(第
三
師
団
)
の
反
撃
に
直
面
す
る
な
か
で
、
つ
い
に
先
の
湖
南
人
民
臨
時
委
員
会
の
二
十
四
か
条
の
政
治
主
張
を
受
け
入
れ
、
二
六
年
六
月
二
日
省
憲
法
の
取
り
消
し
と
討
呉
(佩
孚
)
駆
葉
(開
蠡
)
を
表
明
し
て
広
東
国
民
政
府
・
国
民
革
命
軍
に
帰
順
し
、
自
己
の
第
四
師
を
国
民
革
命
軍
第
八
軍
に
改
編
し
た
。
七
月
九
日
北
伐
が
開
始
さ
れ
る
と
、
湖
南
は
早
く
も
そ
の
制
圧
下
に
入
り
、
七
月
二
五
日
長
沙
に
国
民
政
府
下
の
湖
南
省
政
府
が
正
式
に
組
織
さ
れ
、
唐
生
智
が
主
席
と
な
り
、
省
憲
法
を
廃
棄
し
、
そ
れ
を
補
完
し
て
き
た
省
議
会
・
県
議
会
を
廃
止
し
た
。
そ
の
結
果
、
湖
南
の
政
治
の
局
面
は
、
省
憲
法
・
連
省
　　
　
自
治
体
制
か
ら
国
民
会
議
・
統
一
的
国
民
政
府
構
想
へ
と
大
き
く
転
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
状
況
の
な
か
で
突
然
に
し
て
、
か
つ
激
し
く
大
規
模
に
登
場
し
て
き
た
の
が
湖
南
農
民
運
動
で
あ
る
。
以
下
運
動
の
高
揚
・
急
進
化
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
二
農
民
運
動
高
揚
の
背
景
に
つ
い
て
農
民
運
動
は
も
と
も
と
国
民
革
命
史
の
な
か
の
一
隅
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
従
来
の
研
究
の
多
く
は
農
民
運
動
を
こ
と
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
国
民
革
命
史
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
た
と
え
ば
北
伐
期
に
な
ぜ
農
民
運
動
が
急
激
に
高
ま
り
、
か
つ
急
進
化
し
た
の
か
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
馬
日
事
変
(
一
九
二
七
年
五
月
二
一
日
)
の
一
撃
で
な
ぜ
一
気
に
農
民
運
動
が
崩
壊
し
た
の
か
、
な
ど
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
湖
南
農
民
運
動
が
公
然
と
大
規
模
に
現
出
し
た
の
は
、
北
伐
の
勝
利
後
で
あ
る
。
農
民
運
動
を
歴
史
の
前
面
に
登
場
さ
せ
た
の
は
、
湖
南
の
国
民
革
命
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
湖
南
農
民
運
動
が
湖
南
の
国
民
革
命
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
く
、
国
民
革
命
の
進
展
こ
そ
が
農
民
運
動
の
画
期
的
な
登
場
と
急
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
ず
湖
南
農
民
運
動
を
湖
南
国
民
革
命
史
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
絶
対
的
な
価
値
を
も
っ
て
い
た
毛
沢
東
の
歴
史
的
な
評
価
に
た
い
す
る
批
判
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
毛
沢
東
の
評
価
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
湖
南
農
民
運
動
も
相
対
化
し
え
る
こ
と
に
な
る
で
　り
　
あ
ろ
う
。
湖
南
農
民
運
動
の
特
徴
は
、
端
的
に
表
現
す
れ
ば
短
期
間
で
組
織
を
急
激
に
拡
大
し
た
こ
と
と
運
動
が
鋭
角
的
に
急
進
化
し
た
こ
と
　ユ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
毛
沢
東
の
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
に
表
出
し
て
い
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
か
つ
ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
論
調
の
な
か
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
か
も
こ
の
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
九
一
一
九
二
前
提
に
農
業
1
土
地
革
命
を
中
国
革
命
の
進
展
と
み
る
ス
タ
ー
リ
ン
・
テ
ー
ゼ
が
あ
っ
て
、
農
民
運
動
の
発
展
と
革
命
の
前
進
を
直
結
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
の
論
調
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
農
民
協
会
会
員
数
.
階
層
構
成
.
地
域
分
布
な
　ね
　
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
農
民
運
動
の
具
体
的
な
実
態
に
あ
ま
り
留
意
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　だ
　
そ
れ
で
は
湖
南
農
民
協
会
の
実
情
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
資
料
か
ら
会
員
数
を
抜
粋
し
て
み
る
と
、
一
九
二
六
年
五
月
三
八
、
一
五
〇
名
、
同
年
=
月
一
、
〇
七
一
、
=
二
七
名
、
同
年
=
月
末
一
、
三
六
七
、
七
二
七
名
、
二
七
年
四
月
五
、
一
八
〇
、
○
○
○
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
湖
南
農
民
運
動
が
急
速
に
拡
大
し
た
こ
と
、
と
く
に
二
七
年
二
ー
四
月
以
降
の
激
増
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
統
計
表
お
よ
び
付
属
の
階
層
表
・
分
布
表
な
ど
か
ら
総
合
す
る
と
、
①
会
員
は
北
伐
軍
の
湖
南
制
圧
後
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
、
②
協
会
は
湘
東
・
湘
中
を
中
心
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
、
③
階
層
は
佃
農
が
圧
倒
的
多
数
を
し
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
農
民
協
会
の
影
響
力
に
つ
い
て
、
毛
沢
東
の
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
農
民
協
会
へ
の
入
会
は
だ
い
た
い
一
軒
で
一
名
を
登
録
し
た
の
で
、
会
員
二
百
万
人
な
ら
ば
傘
下
の
民
衆
は
一
千
万
人
と
な
る
、
と
し
た
。
一
方
、
共
産
党
湖
南
区
委
員
会
の
一
九
二
七
年
二
月
の
報
告
に
よ
る
と
、
協
会
会
員
二
百
万
人
の
う
ち
四
分
の
一
を
毎
戸
一
人
と
計
算
　む
し
て
、
傘
下
の
農
民
を
二
百
万
人
以
上
と
み
て
い
る
。
ま
た
『嚮
導
』
一
九
九
期
(二
七
年
六
月
二
二
日
)
「
湖
南
農
民
運
動
的
真
実
情
形
」
に
よ
れ
ば
、
五
百
万
会
員
の
影
響
範
囲
を
千
数
百
万
人
と
し
て
い
る
。
後
者
二
件
の
資
料
と
当
時
の
湖
南
の
人
ロ
ー1
三
千
万
人
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
毛
沢
東
の
指
摘
す
る
会
員
数
と
実
勢
の
関
係
は
、
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
り
、
非
現
実
的
な
評
価
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
に
ゆ
え
に
毛
沢
東
は
こ
の
よ
う
な
記
述
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
誇
張
は
む
し
ろ
協
会
の
力
量
を
誇
示
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
当
時
の
湖
南
で
は
そ
れ
を
必
要
と
す
る
政
治
情
勢
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
端
を
示
す
と
す
れ
ば
、
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
執
筆
の
二
七
年
二
月
か
ら
三
月
、
湖
南
革
命
陣
営
内
で
は
農
民
運
動
の
進
め
方
を
め
ぐ
る
対
立
が
激
化
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
左
社
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
革
命
に
反
対
す
る
潮
流
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
　ま
こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
湖
南
農
民
運
動
が
急
激
に
拡
大
し
た
背
景
に
は
、
国
民
革
命
の
進
展
と
と
も
に
労
働
運
動
が
高
揚
し
た
こ
と
、
農
民
層
の
分
極
化
に
と
も
な
い
無
産
農
民
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
、
国
民
党
湖
南
省
党
部
と
省
政
府
が
実
質
的
に
は
左
派
の
掌
握
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
農
民
運
動
を
弾
圧
し
て
き
た
趙
恒
慯
の
地
盤
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
直
接
的
に
は
、
第
一
に
国
共
両
党
に
よ
っ
て
農
民
運
動
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
、
第
二
に
旧
農
会
か
ら
農
民
協
会
へ
と
組
織
替
え
さ
れ
た
こ
と
、
第
三
に
民
食
問
題
、
第
四
に
秘
密
結
社
を
農
民
協
会
へ
組
み
込
ん
だ
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
つ
い
て
は
、
事
実
関
係
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
ま
ず
国
民
党
湖
南
省
党
部
は
、
一
九
二
六
年
八
月
第
二
回
全
省
代
表
大　あ
　
会
を
開
催
し
、
一
月
の
国
民
党
二
全
大
会
に
お
け
る
農
民
運
動
決
議
を
う
け
て
、
三
十
項
目
か
ら
な
る
農
民
運
動
決
議
案
を
採
択
し
た
。
共
産
党
湖
南
区
委
員
会
も
、
同
年
一
〇
月
第
六
回
代
表
大
会
を
開
催
し
、
七
月
の
共
産
党
四
中
全
会
第
二
回
拡
大
会
議
で
の
農
民
運
動
　む
決
議
を
う
け
て
、
二
十
五
項
目
か
ら
な
る
「農
民
的
最
低
限
度
之
政
治
経
済
要
求
」
を
決
定
し
た
。
両
者
の
共
通
点
は
、
①
土
豪
劣
紳
・
貪
官
汚
吏
を
排
除
し
、
郷
村
に
民
主
的
な
政
治
を
打
ち
立
て
る
こ
と
、
②
農
民
の
基
本
的
人
権
と
自
衛
の
権
利
を
勝
ち
取
る
こ
と
、
③
農
民
の
経
済
的
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
共
両
党
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
農
民
運
動
支
援
の
政
策
に
支
え
ら
れ
て
、
二
六
年
一
二
月
湖
南
省
第
一
回
工
農
代
表
大
会
が
開
催
さ
れ
、
各
地
の
農
民
運
動
の
統
一
化
が
は
か
ら
れ
、
運
動
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
　あ
　
第
二
に
つ
い
て
、
ま
ず
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
氏
の
見
解
を
検
討
し
て
み
る
。
彼
は
、
農
民
運
動
の
高
揚
が
北
伐
の
通
過
後
に
始
ま
っ
た
こ
と
、
北
伐
前
後
に
協
会
会
員
数
が
激
増
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
農
民
協
会
の
多
様
な
存
在
、
つ
ま
り
下
層
貧
農
を
主
体
と
す
る
闘
争
的
な
農
民
協
会
だ
け
で
は
な
く
、
郷
紳
の
指
導
に
よ
る
農
会
改
組
型
の
農
民
協
会
、
地
主
・
劣
紳
の
指
導
に
よ
る
矛
盾
隠
蔽
型
の
農
民
協
会
な
ど
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
多
様
な
存
在
は
認
め
ら
れ
る
が
、
農
民
協
会
の
進
む
方
向
は
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
九
三
一
九
四
む
し
ろ
旧
農
会
を
排
除
す
る
方
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
省
政
府
は
一
九
二
六
年
七
月
と
九
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
農
民
協
　む
　
会
の
組
織
化
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
旧
農
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
団
体
を
解
散
し
、
国
民
党
系
の
農
民
協
会
に
一
本
化
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
旧
農
会
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
旧
農
会
を
改
編
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
桂
陽
・
湘
潭
両
　　
　
県
の
農
民
運
動
報
告
に
よ
る
と
、
旧
農
会
会
長
が
省
党
部
工
作
員
と
合
作
し
て
農
民
協
会
を
組
織
し
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
旧
農
会
を
取
り
消
し
、
旧
農
会
施
設
の
接
収
を
へ
て
つ
く
ら
れ
た
農
民
協
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
農
民
運
動
の
急
進
化
は
、
旧
農
会
か
ら
農
民
協
会
へ
の
衣
替
え
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
旧
農
会
色
を
払
拭
す
る
策
と
対
応
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
民
食
問
題
と
は
、
食
糧
不
足
と
米
価
高
騰
を
さ
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
生
み
出
し
た
背
景
に
は
、
①
兵
匪
の
横
行
、
農
民
の
都
市
へ
の
流
出
、
ア
ヘ
ン
・
綿
花
の
栽
培
、
自
然
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
米
作
耕
地
が
減
少
し
、
米
の
生
産
と
供
給
が
減
少
し
た
こ
と
、
②
軍
閥
・
奸
商
・
貪
官
汚
吏
に
よ
る
米
の
買
い
占
め
と
闇
輸
出
、
幾
重
も
の
流
通
税
負
担
な
ど
米
の
流
通
上
に
お
け
る
諸
　れ
　
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
当
面
湖
南
の
農
民
が
い
か
な
る
生
活
状
態
に
あ
っ
た
か
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
湖
南
省
は
、
江
蘇
省
に
次
ぐ
米
産
地
で
、
全
国
生
産
の
八
分
の
一
を
し
め
て
い
た
が
、
現
実
の
農
村
に
お
け
る
食
糧
事
情
は
、
地
域
　お
　
的
に
不
均
衡
は
あ
っ
て
も
、
秋
の
収
穫
期
を
除
け
ば
全
般
的
に
限
界
の
状
況
下
に
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
の
湘
潭
県
に
お
け
る
農
民
の
　　
　
階
層
構
成
と
収
入
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
佃
農
の
階
層
構
成
比
は
四
五
%
、
収
入
は
収
穫
の
二
〇
1
四
〇
%
、
雇
農
と
農
業
労
働
者
の
構
成
比
は
三
〇
%
、
収
入
は
前
者
が
=
一-
一
五
元
(
一
年
)、
後
者
が
二
分
-
五
角
(
一
日
)、
半
自
耕
農
一
〇
%
、
自
己
所
有
田
二
・三
-
二
〇
余
畝
、
自
耕
農
七
%
、
自
己
所
有
田
二
〇
1
八
、
九
〇
畝
、
手
工
業
者
七
%
、
収
入
は
一
-
二
・五
角
(
一
日
)
、
小
学
校
教
師
一
%
、
年
給
与
五
〇
1
一
〇
〇
元
で
あ
る
。
当
時
の
湖
南
農
家
の
各
戸
あ
た
り
の
耕
地
面
積
は
一
一
-
一
二
畝
、
一
畝
の
米
生
産
量
は
二
・九
五
石
、
一
石
の
値
段
は
=
1
一
二
元
で
あ
っ
た
。
同
時
期
の
全
国
的
な
状
況
に
も
ふ
れ
て
お
く
と
、
農
民
の
各
戸
毎
の
平
均
家
族
数
は
平
均
五
・六
二
人
、
米
の
消
費
量
は
一
人
一
年
二
・五
七
石
(毎
日
一
斤
)
、
一
年
の
最
低
限
度
の
生
活
費
は
五
人
で
一
七
五
元
、
六
人
で
一
=
○
元
、
五
人
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
最
低
の
田
地
は
良
田
で
一
五
-
二
〇
畝
で
あ
っ
た
。
ま
た
米
価
は
一
升
二
〇
〇
ー
五
〇
〇
文
'
1
石
1
1
-
1
二
元
　
　
　
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
先
の
収
入
と
比
較
す
れ
ば
、
湖
南
農
民
の
き
わ
め
て
厳
し
い
生
活
状
況
を
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
農
民
運
動
へ
の
結
集
と
そ
の
高
ま
り
を
容
易
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
の
秘
密
結
社
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
農
民
運
動
高
揚
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
。
四
秘
密
結
社
と
農
民
運
動
周
知
の
よ
う
に
農
民
協
会
は
国
民
党
の
組
織
し
た
農
民
組
合
で
あ
り
、
そ
の
指
導
部
の
多
く
は
共
産
党
系
の
活
動
分
子
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
、
ま
た
協
会
は
し
だ
い
に
直
接
生
産
者
、
と
く
に
貧
窮
の
佃
農
・
雇
農
が
指
導
権
を
握
る
組
織
と
な
っ
て
い
っ
た
。
か
つ
て
湖
南
の
貧
し
い
農
民
た
ち
は
、
哥
老
会
あ
る
い
は
洪
江
会
・
洪
福
会
な
ど
の
秘
密
結
社
に
結
集
し
て
華
興
会
・
同
盟
会
に
よ
る
反
清
共
和
　
お
　
の
蜂
起
に
参
加
し
た
り
、
ま
た
古
く
は
抗
租
・
抗
糧
に
加
わ
っ
た
り
、
ま
た
抗
捐
・
抗
税
・
米
騒
動
な
ど
に
も
参
加
し
て
き
た
。
国
民
革
命
期
に
い
た
る
と
、
彼
ら
は
三
民
主
義
の
標
榜
す
る
国
民
党
の
階
級
的
・
国
民
的
利
害
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
の
農
民
協
会
運
動
は
、
近
代
的
な
農
民
組
合
運
動
へ
と
転
化
す
る
過
程
の
な
か
で
評
価
さ
れ
た
。
た
し
か
に
農
民
協
会
は
、
伝
統
的
な
秘
密
結
社
と
は
異
な
る
近
代
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
湖
南
で
は
、
こ
の
両
者
が
分
断
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
秘
密
結
社
的
な
組
織
が
農
民
協
会
の
下
部
組
織
に
組
み
込
ま
れ
る
形
を
と
り
な
が
ら
、
農
民
協
会
の
拡
大
が
進
展
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。毛
沢
東
の
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
が
示
す
よ
う
に
、
無
産
・
半
無
産
の
貧
農
が
「革
命
の
前
衛
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
貧
農
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
と
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
共
産
党
湖
南
区
委
員
会
の
機
関
誌
『戦
士
(週
報
)
』
四
一
期
(
一
九
二
七
年
四
月
一
七
日
)
〈李
維
漢
「湖
南
革
命
的
出
路
」〉
の
な
か
で
、
「
農
民
の
指
導
者
は
貧
農
で
あ
る
。
貧
農
の
な
か
で
最
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
九
五
一
九
六
大
多
数
を
し
め
る
の
は
秘
密
結
社
の
分
子
で
あ
る
。
秘
密
結
社
問
題
は
、
我
々
の
絶
対
軽
視
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
革
命
党
の
湖
南
で
の
政
策
は
、
秘
密
結
社
分
子
を
農
民
協
会
に
獲
得
し
、
彼
ら
を
正
確
に
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
国
民
党
湖
南
省
党
部
の
機
関
誌
『湖
南
民
報
』
二
七
年
四
月
二
七
日
号
「
湖
南
第
一
次
農
運
宣
伝
週
宣
伝
綱
要
」
で
は
、
「
nJ
6̀
j
年
来
湖
南
農
民
運
動
の
な
か
で
誰
が
偉
大
な
功
績
を
た
て
た
の
か
、
そ
れ
は
農
民
革
命
の
急
先
鋒
で
あ
る
貧
農
で
あ
る
。
彼
ら
は
支
配
階
級
に
反
抗
す
る
た
め
に
、
か
つ
て
は
秘
密
裡
に
秘
密
結
社
を
組
織
し
、
劫
富
済
貧
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
も
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
秘
密
結
社
を
積
極
的
に
評
価
し
、
彼
ら
を
農
民
協
会
運
動
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
農
民
協
会
運
動
は
秘
密
結
社
の
限
界
を
批
判
し
、
白
朗
ら
の
流
賊
的
な
略
奪
行
動
を
否
定
し
た
。
そ
の
た
め
に
一
定
の
訓
練
を
へ
た
特
別
工
作
員
を
中
央
よ
り
郷
村
に
派
遣
し
、
運
動
の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
た
。
そ
の
意
図
に
そ
っ
て
広
東
や
武
漢
に
は
中
央
直
轄
の
、
各
地
に
は
簡
易
の
農
民
運
動
講
習
所
が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
、
目
的
の
実
現
を
め
ざ
し
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
予
想
し
た
ほ
ど
う
ま
く
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
二
月
の
土
ハ産
党
湖
南
区
委
員
会
の
報
告
し
た
農
民
運
動
の
指
導
状
況
に
よ
れ
ば
、
湖
南
の
農
民
協
会
会
員
二
〇
〇
万
人
の
う
ち
、
国
民
党
員
八
万
人
(そ
の
う
ち
農
民
の
党
員
一
万
四
千
人
)、
共
産
党
員
(農
民
)
一
、
七
五
九
名
で
あ
り
、
国
民
党
湖
南
省
党
部
派
遣
の
工
作
員
は
わ
ず
か
二
〇
三
人
(そ
の
う
ち
国
民
党
員
二
一
人
、
共
産
党
員
一
八
二
人
)
で
あ
っ
た
。
ま
た
県
農
民
協
会
レ
ベ
ル
で
は
責
任
者
数
が
平
均
六
人
で
、
党
の
指
導
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
下
部
で
あ
る
区
農
協
、
郷
　
め
　
農
協
レ
ベ
ル
で
は
責
任
者
数
は
平
均
一
人
以
下
で
、
党
の
指
導
は
時
に
は
行
わ
れ
た
が
、
お
お
む
ね
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
湖
南
の
現
実
を
み
た
と
き
、
指
導
が
組
織
の
拡
大
に
追
い
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
省
・
県
レ
ベ
ル
は
別
と
し
て
も
、
区
・
郷
の
レ
ベ
ル
で
は
秘
密
結
社
的
な
組
織
が
有
効
性
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
農
民
協
会
と
秘
密
結
社
は
ど
の
よ
う
に
し
て
結
合
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
直
接
的
に
証
明
す
る
資
料
は
な
い
が
、
そ
れ
を
傍
証
し
う
る
事
実
は
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
近
代
の
湖
南
で
は
、
哥
老
会
を
は
じ
め
と
す
る
秘
密
結
社
が
広
範
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
二
つ
に
は
、
秘
密
結
社
の
組
織
を
拡
大
す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
つ
て
は
湘
軍
の
解
散
、
つ
い
で
商
品
経
済
の
発
展
に
と
も
う
交
通
運
輸
労
働
者
、
水
口
山
や
安
源
な
ど
の
鉱
山
労
働
者
ら
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
農
村
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
た
民
衆
で
あ
り
、
秘
密
結
社
的
組
織
は
彼
ら
労
働
者
を
媒
介
と
し
て
農
村
に
持
ち
込
　り
　
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
一
九
二
一二
年
九
月
に
成
立
し
た
岳
北
農
工
会
(衡
山
県
)
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
岳
北
の
農
民
の
多
く
は
水
口
山
の
鉱
山
で
労
働
し
、
そ
こ
で
の
ス
ト
ラ
イ
キ
闘
争
か
ら
大
き
な
影
響
を
う
け
た
。
つ
ま
り
こ
の
闘
い
の
な
か
で
、
労
働
パ
ン
者
を
結
束
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
紐
帯
、
秘
密
結
社
的
な
鬻
結
合
に
ふ
れ
、
そ
こ
か
ら
農
民
の
組
織
法
を
学
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
岳
北
農
工
会
の
指
導
者
は
も
と
水
口
山
の
労
働
者
で
あ
り
、
同
会
の
会
員
資
格
は
雇
農
・
小
作
人
・
自
作
農
を
原
則
と
し
た
が
、
農
民
の
多
数
の
支
持
が
あ
れ
ば
誰
で
も
入
会
で
き
た
の
で
、
会
員
の
な
か
に
は
労
働
者
を
多
く
含
ん
で
い
た
。
岳
北
農
工
会
は
数
か
月
に
し
て
万
余
の
会
員
を
擁
し
た
が
、
譚
趙
戦
争
に
よ
る
趙
恒
慯
の
勝
利
と
と
も
に
趙
の
手
で
弾
圧
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
労
働
運
動
を
媒
介
と
し
た
秘
密
結
社
的
結
合
は
、
そ
の
後
の
農
民
協
会
運
動
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
農
民
運
動
急
進
化
の
背
景
一
九
二
六
年
一
二
月
の
全
省
農
民
大
会
を
境
に
農
民
運
動
が
急
進
化
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
点
は
、
農
民
協
会
を
核
と
し
、
革
命
的
な
民
衆
団
体
を
結
集
し
た
革
命
的
自
治
政
権
構
想
の
構
築
過
程
、
第
二
点
は
、
階
級
敵
で
あ
る
土
豪
劣
紳
に
た
い
す
る
大
衆
的
な
復
讐
運
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
者
の
革
命
的
自
治
政
権
構
想
と
は
、
二
四
年
=
月
一
日
の
孫
文
の
北
上
宣
言
を
契
機
に
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
、
国
共
両
党
の
全
国
統
一
構
想
で
あ
る
国
民
会
議
を
べ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
ま
ず
二
六
年
八
月
六
日
共
産
党
湖
南
区
執
行
委
員
会
は
、
「
湖
南
政
局
に
対
す
る
宣
言
」
(『戦
士
(週
報
)
』
一
四
期
)
で
「
国
民
会
議
の
原
則
に
も
と
つ
い
て
農
・
工
・
商
・
学
各
界
を
連
合
し
、
省
民
会
議
・
県
民
会
議
・
郷
民
会
議
を
挙
行
し
よ
う
」
と
提
起
し
た
。
ま
た
国
民
党
湖
南
省
党
部
も
九
月
四
日
、
「第
二
回
全
省
代
表
大
会
宣
言
」
(『長
沙
大
公
報
』
九
月
四
-
一
〇
日
号
)
の
な
か
で
民
権
を
表
現
す
る
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
国
レ
ベ
ル
で
は
国
民
会
議
を
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
九
七
一
九
八
省
レ
ベ
ル
で
は
省
民
会
議
を
提
案
し
た
。
こ
れ
ら
を
う
け
る
形
で
、
総
商
会
・
総
工
会
・
省
教
育
会
・
農
民
協
会
・
学
生
連
合
会
・
女
界
連
合
会
の
六
団
体
に
よ
っ
て
省
民
会
議
促
進
会
が
発
起
さ
れ
、
一
二
月
一
日
に
は
省
民
会
議
籌
備
処
が
設
置
さ
れ
、
翌
二
七
年
一
月
に
は
省
民
会
議
組
織
法
・
選
挙
法
が
国
民
党
湖
南
省
党
部
内
で
提
起
さ
れ
、
三
月
に
は
そ
れ
が
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
後
四
月
に
は
省
民
　　
　
会
議
を
招
集
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
五
月
に
延
期
さ
れ
、
招
集
の
実
現
を
み
な
い
う
ち
に
五
月
二
一
日
の
馬
日
事
変
を
む
か
え
、
こ
の
画
期
的
な
省
民
会
議
構
想
は
挫
折
し
、
ま
た
こ
の
構
想
推
進
の
中
核
で
あ
っ
た
農
民
協
会
の
運
動
も
頓
挫
し
た
。
同
様
に
準
備
の
進
　　
　
ん
で
い
た
長
沙
県
民
会
議
・
市
民
会
議
、
区
民
会
議
、
郷
民
会
議
構
想
も
成
立
を
み
な
い
で
終
わ
っ
た
。
こ
こ
で
省
民
会
議
、
長
沙
市
民
会
議
、
区
民
会
議
、
郷
民
会
議
の
構
成
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
省
民
会
議
は
、
団
体
代
表
七
四
名
(そ
の
内
訳
は
国
民
党
湖
南
省
党
部
二
〇
名
、
農
民
協
会
二
〇
名
、
総
工
会
七
名
、
商
民
団
体
七
名
、
学
生
連
合
会
五
名
、
共
産
党
湖
南
区
委
員
会
五
名
、
女
界
連
合
会
三
名
、
教
職
員
連
合
会
三
名
、
警
察
協
会
・
律
師
公
会
・
新
聞
記
者
連
合
会
・
鉱
業
総
会
各
一
名
)、
軍
隊
毎
団
一
名
、
大
学
毎
校
一
名
、
区
域
代
表
四
〇
五
名
(そ
の
内
訳
は
各
県
代
表
三
八
〇
名
、
主
要
都
市
代
表
一
六
名
、
主
要
産
業
代
表
九
名
)
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
各
県
・
主
要
都
市
(長
沙
・
常
徳
・
衡
陽
・
津
・
岳
陽
・
洪
江
)
の
代
表
の
選
出
母
体
は
、
お
お
む
ね
省
民
会
議
の
各
団
体
代
表
の
単
位
に
準
じ
て
い
る
。
主
要
産
業
(錫
鉱
山
・
水
口
山
・
炭
塘
子
・
株
萍
路
・
紡
紗
厰
・
粤
漢
　　
　
路
)
の
代
表
は
、
各
産
業
区
域
の
労
働
者
・
住
民
に
よ
っ
て
直
接
選
挙
さ
れ
る
。
長
沙
市
民
会
議
は
、
総
工
会
八
〇
名
、
商
民
協
会
六
四
名
、
農
民
協
会
六
〇
名
、
衛
戍
司
令
五
五
名
、
国
民
党
市
党
部
四
〇
名
、
婦
女
連
合
会
四
〇
名
、
学
生
連
合
会
三
〇
名
、
共
産
党
長
沙
地
方
委
員
会
二
四
名
、
教
職
員
連
合
会
一
六
名
、
自
由
職
業
団
体
連
合
会
一
六
名
、
工
人
糾
察
隊
六
名
、
農
民
自
衛
軍
四
名
、
警
察
　　
　
四
名
の
総
計
四
三
名
か
ら
な
る
。
区
民
会
議
は
、
区
域
代
表
(郷
村
の
人
口
規
模
に
応
じ
て
)
一
五
名
、
団
体
代
表
二
ニ
ー
二
一二
名
で
構
成
さ
れ
、
郷
民
会
議
は
、
満
一
五
歳
以
上
の
住
民
全
員
(た
だ
し
反
革
命
者
・
土
豪
劣
紳
・
買
弁
階
級
・
盗
匪
・
貪
官
汚
吏
・
ア
へ
　お
　
ン
吸
引
者
ら
を
除
く
)
で
運
営
さ
れ
る
。
以
上
湖
南
に
お
け
る
各
級
の
人
民
会
議
構
想
の
構
成
を
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
①
準
備
工
作
が
国
民
党
の
指
導
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
②
省
・
県
・
市
・
区
の
各
レ
ベ
ル
の
、
職
業
別
・
階
層
別
の
民
衆
団
体
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
前
者
と
地
域
代
表
制
が
併
用
さ
れ
て
口
る
こ
と
、
④
民
衆
の
基
礎
単
位
で
あ
る
郷
民
会
議
で
は
、
旧
支
配
層
に
つ
な
が
る
反
動
勢
力
を
除
い
た
郷
民
全
体
に
よ
る
直
接
選
挙
を
め
ざ
し
た
こ
と
、
⑤
民
衆
に
は
土
豪
劣
紳
・
貪
官
汚
吏
・
反
革
命
者
・
買
弁
階
級
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
総
体
と
し
て
こ
の
構
想
は
、
ま
さ
し
く
湖
南
に
お
け
る
各
団
体
・
各
階
層
の
意
思
を
代
表
し
う
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
、
革
命
的
な
民
衆
の
統
一
連
合
戦
線
の
具
体
的
な
表
明
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
軍
閥
を
支
え
た
反
動
勢
力
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
農
民
協
会
に
よ
る
土
豪
劣
紳
打
倒
の
激
し
い
闘
争
を
招
来
さ
せ
る
と
と
も
に
、
農
民
運
動
の
さ
ら
な
る
急
進
化
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
第
二
点
の
土
豪
劣
紳
打
倒
の
闘
争
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
く
。
農
民
運
動
の
高
揚
は
、
農
民
協
会
と
土
豪
劣
紳
の
対
立
の
激
化
を
意
味
す
る
。
一
九
二
六
年
九
i
一
〇
月
の
間
、
省
政
府
は
農
民
協
会
の
保
護
を
し
ぼ
し
ば
各
県
長
に
通
令
し
た
が
効
果
は
な
く
、
農
民
と
土
豪
劣
紳
・
団
防
と
の
直
接
的
な
闘
争
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
全
省
農
工
代
表
大
会
が
始
ま
っ
た
一
二
月
以
降
に
な
る
と
、
革
命
的
手
段
の
採
用
、
つ
ま
り
土
豪
劣
紳
打
倒
を
求
め
る
請
願
行
動
へ
と
発
展
し
た
。
一
二
月
一
七
-
一
九
日
に
は
農
民
協
会
・
工
団
な
ど
三
百
余
団
体
六
千
人
の
参
加
す
る
反
土
豪
劣
紳
の
大
連
合
大
会
が
長
沙
で
連
日
開
催
さ
れ
、
二
二
日
に
は
再
度
五
千
人
規
　お
　
模
で
土
豪
劣
紳
打
倒
の
請
願
大
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
請
願
の
圧
力
を
う
け
た
省
政
府
は
、
翌
二
七
年
一
月
四
日
省
審
判
土
豪
(
34
)
(35
)
劣
紳
特
別
法
廷
を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一
月
二
八
日
に
は
国
民
党
湖
南
省
党
部
が
省
懲
治
土
豪
劣
紳
暫
行
条
例
を
議
決
し
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
省
政
府
・
国
民
党
省
党
部
お
よ
び
革
命
的
民
衆
団
体
に
合
法
的
な
司
法
機
能
を
付
与
し
、
各
地
の
土
豪
劣
紳
打
倒
の
闘
い
に
合
法
的
な
根
拠
と
方
策
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
農
民
運
動
の
急
進
化
を
加
速
さ
せ
た
と
い
え
る
。
む
す
び
に
か
え
て
農
民
運
動
の
急
進
化
は
、
湖
南
省
政
府
を
支
え
る
国
民
党
内
に
農
民
運
動
を
め
ぐ
る
対
立
を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
の
対
立
し
た
一
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
一
九
九
二
〇
〇
方
が
、
一
九
二
七
年
三
月
唐
生
智
省
政
府
(国
民
党
左
派
・
中
国
共
産
党
)
か
ら
国
民
革
命
を
破
壊
す
る
「
反
革
命
右
派
」
と
し
て
弾
劾
・
査
辧
さ
れ
た
「左
社
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
対
立
の
構
図
は
、
や
が
て
は
国
民
政
府
の
分
裂
、
同
年
四
月
二
一
日
の
い
わ
ゆ
る
蒋
介
石
の
四
・
一
ニ
ク
ー
デ
タ
ー
、
湖
南
で
は
五
月
二
一
日
の
馬
日
事
変
へ
の
布
石
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
省
政
府
は
農
民
に
よ
る
政
権
の
確
実
な
掌
握
を
め
ざ
し
た
が
、
そ
の
基
本
は
土
地
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
強
力
な
郷
村
自
治
組
織
を
必
要
と
し
た
。
先
の
省
民
会
議
構
想
の
早
期
実
現
の
ね
ら
い
の
一
つ
は
、
こ
の
土
地
問
題
の
解
決
の
た
め
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
づ
く
り
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
二
七
年
一
月
以
前
の
負
債
額
が
二
千
万
元
(当
時
の
省
政
府
の
歳
入
は
二
、
三
〇
四
万
元
)
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
る
省
財
政
の
危
機
と
も
絡
ん
で
い
た
た
め
、
そ
の
根
本
的
な
解
決
は
、
土
地
の
没
収
と
農
業
累
進
税
の
実
行
　　
　
に
よ
っ
て
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
こ
そ
が
農
民
運
動
の
鋭
角
的
な
急
進
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
左
社
に
よ
る
農
民
運
動
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
革
命
の
急
進
的
な
高
ま
り
、
具
体
的
に
は
農
民
協
会
の
「独
裁
」
化
へ
の
過
程
の
な
か
で
起
こ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
七
年
二
月
一
二
日
の
『長
沙
民
国
日
報
』
に
発
表
さ
れ
た
と
い
　ミ
わ
れ
る
劉
岳
峙
(当
時
国
民
党
湖
南
省
党
部
執
行
委
員
・
農
民
部
長
)
の
「
湖
南
第
一
期
農
運
計
画
」
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
階
級
闘
　お
　
争
よ
り
も
生
産
拡
大
に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
主
張
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
の
全
貌
は
、
左
社
に
た
い
す
る
徹
底
的
な
弾
圧
が
な
さ
れ
た
た
め
か
、
左
社
事
件
に
か
か
る
左
社
側
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
た
め
に
、
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
　　
　
で
は
彼
ら
を
「反
革
命
右
派
」
と
し
て
弾
圧
し
た
側
の
資
料
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
左
社
の
活
動
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
る
。
左
社
グ
ル
ー
プ
は
、
一
九
二
六
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
ご
ろ
に
成
立
し
、
当
初
は
三
民
主
義
の
全
面
的
実
現
を
め
ざ
し
共
産
党
と
も
協
調
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
ら
が
、
国
民
革
命
の
反
対
派
と
し
て
意
識
的
な
行
動
を
始
め
る
の
は
二
六
年
末
か
ら
二
七
年
初
め
に
か
け
て
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
武
漢
の
国
民
党
左
派
と
共
産
党
が
南
昌
に
集
結
し
た
蒋
介
石
派
と
激
し
い
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
争
奪
を
開
始
し
た
時
で
あ
る
。
そ
の
折
も
折
左
社
の
劉
岳
峙
・
雷
鋳
寰
(湖
南
大
学
学
長
)
ら
が
ひ
そ
か
に
南
昌
で
蒋
の
庇
護
者
張
人
傑
(静
江
)
と
会
見
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。
左
派
の
摘
発
は
、
二
月
二
六
日
国
民
党
長
沙
市
党
部
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
市
党
部
委
員
で
、
左
社
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
陳
龍
驤
が
、
左
社
の
秘
密
分
派
行
動
を
密
告
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
。
そ
の
結
果
、
　ゆ
　
劉
岳
峙
ら
左
社
の
指
導
部
は
、
党
籍
を
奪
わ
れ
公
職
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
に
連
座
し
て
晨
光
.
純
徳
.
三
湘
な
ど
の
党
学
校
、
湖
南
大
学
が
閉
鎖
さ
れ
、
ま
た
左
社
を
擁
護
し
た
『長
沙
民
国
日
報
』
、
左
社
の
査
辧
を
批
判
し
た
『長
沙
大
公
報
』
も
停
刊
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。
左
糎
は
、
党
校
・
湖
南
大
学
に
弱
緲
を
つ
く
っ
て
教
職
員
・
学
生
に
、
ま
た
北
京
大
学
の
同
窓
を
通
し
て
『長
沙
民
国
日
報
』
『長
沙
大
公
報
』
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
省
党
農
民
部
長
の
劉
岳
峙
は
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
、
革
命
的
な
農
村
工
作
員
の
特
派
を
排
除
し
た
り
、
階
級
闘
争
よ
り
生
産
重
視
を
う
た
い
、
さ
ら
に
は
党
の
改
組
を
も
主
張
し
、
武
漢
国
　
れ
　
民
政
府
と
の
連
絡
を
妨
害
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
反
左
派
的
な
側
面
を
も
つ
行
動
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
の
矛
先
は
急
進
化
し
た
農
民
協
会
に
あ
っ
た
。
当
時
保
守
反
動
派
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
農
民
協
会
に
た
い
す
る
「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
」
「ご
ろ
つ
き
運
動
」
と
の
批
判
は
、
左
社
か
ら
も
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
。
左
社
グ
ル
ー
プ
は
、
党
や
政
府
の
地
位
、
唐
生
智
と
の
人
脈
な
ど
を
利
用
し
て
、
省
長
唐
生
智
の
支
援
を
え
よ
う
と
し
た
が
、
唐
生
智
は
、
当
時
の
武
漢
政
府
の
軍
事
的
支
柱
と
し
て
、
蒋
介
石
と
鋭
く
敵
対
し
、
左
派
に
与
し
て
農
民
協
会
の
革
命
化
を
支
持
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
蒋
介
石
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
左
社
は
孤
立
を
免
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
左
社
の
あ
り
よ
う
を
み
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
毛
沢
東
の
『湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
左
社
に
よ
る
農
民
運
動
急
進
化
批
判
へ
の
反
撃
を
込
め
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
二
〇
一
二
〇
二
註(
1
)
譚
延
闔
(
一
八
七
六
一
一
九
三
〇
)
は
字
組
庵
、
祖
安
、
号
は
無
畏
。
浙
江
省
杭
州
に
生
ま
れ
る
。
原
籍
は
湖
南
省
茶
陵
。
そ
の
父
譚
鐘
麟
は
湖
南
出
身
の
洋
務
派
の
漢
人
官
僚
で
、
陝
甘
・
閥
浙
・
両
広
総
督
を
歴
任
し
た
。
譚
延
闡
は
一
九
〇
四
年
清
末
最
後
の
科
挙
で
進
士
と
な
り
、
た
だ
ち
に
翰
林
院
編
集
と
な
る
。
湖
南
に
も
ど
り
、
当
時
の
湖
南
に
お
け
る
新
政
・
憲
政
に
か
か
わ
る
な
か
で
、
政
治
家
と
し
て
の
地
位
を
築
き
あ
げ
、
〇
九
年
一
〇
月
湖
南
諮
議
局
議
長
に
就
任
、
翌
一
〇
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
の
立
憲
君
主
制
の
早
期
実
現
を
も
と
め
る
請
願
運
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
な
か
で
、
彼
は
立
憲
派
の
指
導
者
の
一
人
と
し
て
全
国
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
以
下
は
註
(2
)
お
よ
び
本
稿
参
照
の
こ
と
。
(2
)
こ
こ
で
一
九
二
〇
年
代
の
前
提
と
な
る
一
〇
年
代
の
湖
南
を
展
望
し
て
お
く
。
湖
南
省
は
、
辛
亥
革
命
以
来
の
南
北
対
峙
の
な
か
で
軍
閥
が
入
り
乱
れ
て
争
奪
を
繰
り
返
し
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。
一
〇
年
代
二
〇
年
代
を
通
し
て
、
譚
延
闡
-
湯
郵
銘
ー
譚
延
闡
-
傅
良
佐
-
譚
延
闔
ー
張
敬
堯
-
譚
延
闔
-
林
支
宇
-
趙
恒
慯
-
唐
生
智
と
い
う
よ
う
に
、
省
権
力
は
猫
の
目
の
よ
う
に
次
々
と
変
わ
っ
た
。
北
洋
軍
閥
は
、
湖
南
に
盤
踞
し
て
広
東
・
広
西
を
制
圧
し
よ
う
と
し
た
し
、
在
地
お
よ
び
南
方
の
軍
閥
は
、
湖
南
を
北
進
の
た
め
の
陣
地
と
し
た
。
そ
の
た
め
湖
南
は
ま
さ
に
恒
常
的
に
内
戦
状
態
に
置
か
れ
、
湖
南
の
民
衆
の
生
活
は
惨
憺
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。一
般
に
軍
閥
と
は
、
武
力
を
背
景
に
私
的
蓄
財
を
は
か
り
、
軍
費
調
達
の
た
め
に
政
府
諸
機
関
を
掌
握
し
て
税
の
収
奪
と
人
材
・
物
資
の
徴
発
を
行
う
集
団
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
代
表
す
る
個
人
を
さ
す
。
南
北
両
軍
閥
も
と
も
に
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
集
団
で
あ
る
が
、
そ
の
階
級
的
な
基
盤
と
支
配
の
あ
り
よ
う
に
は
違
い
が
あ
る
。
北
洋
軍
閥
の
多
く
は
、
自
ら
が
大
地
主
・
高
利
貸
で
あ
り
、
官
僚
・
買
辧
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
最
大
の
代
表
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
南
方
の
軍
閥
は
、
豪
紳
・
地
主
・
高
利
貸
と
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
同
盟
軍
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
、
湖
南
第
一
紡
績
工
場
の
設
立
・
操
業
を
め
ぐ
る
対
応
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
土
着
の
軍
閥
譚
延
闔
は
、
省
内
の
立
憲
派
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
意
向
に
沿
い
操
業
に
向
け
て
努
力
を
重
ね
た
の
に
た
い
し
、
北
洋
軍
閥
は
、
そ
の
設
立
と
操
業
を
た
え
ず
妨
害
し
、
む
し
ろ
自
ら
の
私
腹
を
肥
や
す
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
幾
度
と
な
く
売
却
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
譚
延
闡
は
、
辛
亥
革
命
の
時
の
立
憲
派
の
総
帥
で
あ
り
、
革
命
政
権
を
支
え
た
一
方
の
重
鎮
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
弱
小
軍
閥
と
し
て
の
軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
支
配
の
弱
点
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
一
方
で
は
省
民
諸
階
層
の
利
益
代
表
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
全
省
民
の
支
持
を
え
、
他
方
で
は
地
主
階
級
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
上
層
部
の
利
益
を
代
弁
し
て
、
湖
南
経
済
の
再
生
産
構
造
の
確
保
に
奔
走
し
た
。
一
九
年
ー
二
〇
年
の
湖
南
五
四
運
動
の
な
か
で
譚
延
闡
と
省
民
諸
階
層
が
結
束
し
て
、
督
軍
兼
省
長
で
あ
っ
た
張
敬
堯
を
追
放
し
、
湖
南
の
独
立
と
自
治
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
譚
延
闔
と
北
洋
軍
閥
と
の
湖
南
に
お
け
る
支
配
の
あ
り
よ
う
の
違
い
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
北
洋
軍
閥
に
よ
る
湖
南
の
占
領
は
、
彼
ら
の
総
帥
の
武
力
に
よ
る
全
国
制
覇
の
一
環
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
が
湖
南
に
と
っ
て
客
軍
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
軍
事
占
領
的
色
彩
が
濃
か
っ
た
。
彼
ら
の
支
配
は
、
省
経
済
を
無
視
し
た
公
債
・
紙
幣
の
乱
発
、
民
衆
の
再
生
産
を
無
視
し
た
収
奪
・
徴
発
・
暴
行
な
ど
、
ま
さ
に
略
奪
的
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
の
守
護
者
で
あ
る
北
京
政
府
の
深
刻
な
財
政
危
機
に
よ
っ
て
、
中
央
か
ら
の
軍
餉
を
期
待
し
え
な
か
っ
た
地
方
の
軍
閥
は
、
在
地
に
お
け
る
略
奪
以
外
に
生
存
の
道
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
年
余
り
に
及
ぶ
張
敬
堯
の
湖
南
支
配
も
同
様
で
あ
っ
た
。
縦
兵
劫
掠
は
も
と
よ
り
、
日
・
米
・
英
な
ど
の
列
強
と
結
託
し
た
鉱
山
・
官
田
な
ど
の
省
有
財
産
の
売
却
、
ア
ヘ
ン
の
強
制
栽
培
、
教
育
の
破
壊
、
正
税
を
上
回
る
付
加
税
の
徴
収
、
破
壊
的
な
金
融
政
策
な
ど
、
そ
の
暴
政
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
上
海
の
各
新
聞
は
、
帝
国
主
義
諸
列
強
の
植
民
地
支
配
で
も
こ
れ
ほ
ど
凶
暴
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
報
じ
た
。
親
日
派
段
祺
瑞
の
走
狗
張
敬
堯
の
支
配
し
た
湖
南
は
、
ま
さ
に
暗
黒
の
圧
制
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
湖
南
省
民
各
階
層
は
、
五
四
運
動
を
契
機
と
し
て
「駆
張
」
に
決
起
し
、
湖
南
の
自
治
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
『湖
南
五
四
運
動
小
史
』
(京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同
研
究
〈
五
四
運
動
の
研
究
〉
五
函
一
六
冊
、
同
朋
舍
、
一
九
九
二
)、
同
「五
四
運
動
の
諸
前
提
」
(『鷹
陵
史
学
』
一
九
号
㌻
一
九
九
四
)
参
照
の
こ
と
。
(
3
)
本
稿
は
、
民
衆
史
の
立
場
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
史
像
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
階
梯
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
以
下
に
掲
げ
た
先
学
の
諸
論
考
の
な
か
に
示
さ
れ
た
卓
見
に
大
き
く
導
か
れ
た
成
果
で
も
あ
る
。
先
学
の
諸
論
考
と
し
て
、
古
厩
忠
夫
「省
憲
法
体
制
下
湖
南
の
労
働
運
動
と
統
一
戦
線
」
(
『
中
国
国
民
革
命
史
の
研
究
』
青
木
書
店
、
一
九
七
四
)
、
〉
°芝
.M
c
d
o
n
a
ld
.,T
h
e
U
r
b
a
n
O
rig
in
o
f
R
u
r
a
l
R
e
v
o
lu
tio
n
;
E
lite
s
a
n
d
M
a
s
s
e
s
in
H
u
n
a
n
P
ro
-
v
in
c
e
,
C
h
in
a
,
1
9
1
1
-1
9
2
7
,
U
n
iv
e
rs
ity
o
f
C
a
lifo
r
n
ia
P
r
e
s
s
,
1
9
7
8
、
『湖
南
省
志
(
一
)
湖
南
近
百
年
大
事
紀
述
』
(第
二
次
修
訂
本
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
)
、
李
鋭
『
毛
沢
東
的
早
期
革
命
運
動
』
(新
版
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
)
、
坂
野
良
吉
「
湖
南
省
に
お
け
る
国
民
革
命
と
農
民
運
動
」
(『
埼
玉
大
学
紀
要
人
文
科
学
篇
』
三
三
巻
、
一
九
八
四
)
、
笹
川
裕
史
「
国
民
革
命
期
に
お
け
る
湖
南
省
各
級
人
民
会
議
構
想
」
(『
史
学
研
究
』
一
六
八
号
、
一
九
八
五
)
、
同
「
一
九
二
〇
年
代
の
前
半
の
湖
南
省
政
民
主
化
運
動
」
(
『中
国
の
近
代
化
と
地
方
政
治
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
)
、
同
「
一
九
二
〇
年
代
湖
南
省
の
政
治
変
革
と
地
方
議
会
」
(
『史
学
研
究
』
一
七
一
号
、
一
九
八
六
)、
栃
木
利
夫
「国
民
革
命
期
に
お
け
る
地
方
政
府
-
湖
南
省
政
府
の
成
立
」
(
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
)
、
味
岡
徹
「
南
北
対
立
と
連
省
自
治
運
動
」
(
『
五
四
運
動
史
像
の
再
検
討
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
六
)
、
塚
本
元
「中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
一
側
面
」
一
⊥
二
(『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
〇
〇
巻
一
・
二
号
、
五
・
六
号
、
九
・
一
〇
号
、
一
九
八
七
、
同
『中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
試
み
1
湖
南
一
九
=
1
一
九
二
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
追
究
す
る
課
題
や
視
点
に
相
違
は
あ
る
が
、
本
稿
の
目
指
す
一
九
二
〇
年
代
の
湖
南
政
治
史
像
を
ど
う
描
く
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
多
く
の
教
示
を
え
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
研
究
史
の
面
か
ら
み
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
国
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
二
〇
三
二
〇
四
民
革
命
史
・
中
華
民
国
史
と
い
う
枠
組
・
観
点
か
ら
、
か
つ
て
の
共
産
党
革
命
史
観
・
農
民
革
命
史
観
の
克
服
を
め
ざ
し
た
論
考
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
は
評
価
で
き
る
が
、
上
記
の
実
証
的
な
研
究
成
果
が
そ
の
な
か
で
必
ず
し
も
生
か
さ
れ
て
は
い
な
い
。
本
稿
は
民
衆
史
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
の
課
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
資
料
面
か
ら
み
る
と
、
従
来
は
『嚮
導
』
『中
国
農
民
』
や
『湖
南
歴
史
資
料
』
『湖
南
文
史
資
料
』
『湖
南
省
志
(
一
)』
の
な
か
の
断
片
的
な
資
料
に
依
拠
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
『長
沙
大
公
報
』
『戦
士
』
『湖
南
民
報
』
『新
時
代
』
『湖
南
全
省
第
一
次
工
農
代
表
大
会
日
刊
』
な
ど
の
原
資
料
、
『湖
南
農
民
運
動
資
料
選
編
』
(中
国
現
代
革
命
史
資
料
叢
刊
)
『第
一
次
国
内
革
命
戦
争
時
期
的
農
民
運
動
』
(同
前
)
が
相
次
い
で
復
刻
さ
れ
、
研
究
の
新
た
な
深
化
と
飛
躍
が
望
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
『長
沙
大
公
報
』
(
一
九
一
七
年
一
月
一
日
i
二
七
年
三
月
一
〇
日
、
全
五
十
七
冊
)
の
影
印
本
と
マ
イ
ク
ロ
化
は
画
期
的
で
あ
る
。
本
稿
も
ま
た
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
な
お
本
稿
で
の
『長
沙
大
公
報
』
の
註
記
は
特
筆
さ
れ
る
箇
所
の
み
と
し
た
。
『長
沙
大
公
報
』
は
、
主
幹
劉
人
煕
・
貝
允
听
の
も
と
で
一
九
一
五
年
九
月
一
日
創
刊
さ
れ
、
李
抱
一
・
龍
兼
公
・
張
平
子
ら
が
編
集
を
担
当
し
た
。
劉
・
貝
は
と
も
に
湖
南
瀏
陽
の
人
で
、
変
法
派
の
譚
嗣
同
の
師
と
し
て
、
ま
た
友
人
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
劉
人
煕
は
、
辛
亥
革
命
後
の
湖
南
軍
政
府
の
民
政
司
長
を
つ
と
め
た
湖
南
を
代
表
す
る
名
望
紳
士
で
あ
り
、
貝
允
听
は
劉
の
娘
婿
で
、
弁
護
士
で
あ
る
。
『長
沙
大
公
報
』
が
創
刊
さ
れ
た
一
九
一
五
年
は
、
袁
世
凱
政
権
が
日
本
の
対
華
二
十
一
か
条
要
求
を
受
諾
し
、
ま
た
袁
世
凱
自
身
が
帝
位
に
即
こ
う
と
画
策
し
た
年
で
あ
っ
た
。
当
時
の
湖
南
は
、
袁
の
任
命
し
た
軍
人
湯
郵
銘
が
支
配
し
て
い
た
。
彼
は
、
袁
の
皇
帝
推
戴
の
た
め
に
奔
走
し
、
国
民
党
系
の
『長
沙
日
報
』
(
一
九
〇
五
年
創
刊
)
を
は
じ
め
と
す
る
反
袁
的
な
新
聞
・
雑
誌
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
文
化
人
を
次
々
と
弾
圧
し
、
湖
南
の
人
々
か
ら
「湯
屠
」
と
呼
ば
れ
て
恐
れ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
共
和
党
系
の
『湖
南
公
報
』
(
一
九
一
二
年
創
刊
)
を
袁
の
御
用
政
党
進
歩
党
の
機
関
紙
に
代
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
貝
允
听
・
龍
兼
公
・
張
平
子
ら
は
同
報
を
離
れ
て
、
新
た
に
新
聞
を
創
刊
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
長
沙
大
公
報
』
で
あ
っ
た
。
『長
沙
大
公
報
』
は
無
党
派
を
標
榜
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
創
刊
の
当
初
か
ら
袁
世
凱
の
帝
制
に
は
反
対
で
あ
っ
た
た
め
に
、
湯
郵
銘
か
ら
は
た
え
ず
睨
ま
れ
続
け
た
。
そ
の
後
も
北
洋
軍
閥
の
強
圧
的
な
支
配
が
続
く
な
か
で
『長
沙
大
公
報
』
は
し
ば
し
ば
発
禁
処
分
を
受
け
た
が
、
省
権
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
そ
の
命
脈
を
保
っ
た
。
そ
れ
は
、
劉
人
煕
・
貝
允
听
ら
の
社
会
的
地
位
と
名
望
、
彼
ら
に
つ
な
が
る
湖
南
の
商
・
工
・
農
・
鉱
・
学
各
界
の
人
々
の
支
援
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(4
)
趙
恒
裼
(
一
八
八
〇
1
一
九
七
一
)
は
湖
南
省
湘
潭
(衡
山
と
の
説
も
あ
る
)
の
人
。
清
末
の
挙
人
、
軍
人
。
日
本
に
留
学
し
陸
軍
士
官
学
校
第
六
期
砲
兵
科
卒
業
。
そ
の
間
に
同
盟
会
に
加
入
す
る
。
一
九
〇
九
年
帰
国
し
広
西
常
備
軍
協
統
と
な
る
。
辛
亥
革
命
に
参
画
、
北
京
で
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
た
が
、
譚
延
闔
の
保
証
に
よ
り
釈
放
さ
れ
帰
郷
す
る
。
反
袁
の
護
国
運
動
が
起
こ
る
と
、
湖
南
護
国
軍
梯
団
長
と
な
り
、
つ
い
で
湖
南
督
軍
譚
延
闔
の
も
と
で
第
一
師
師
長
に
抜
擢
、
つ
い
で
水
陸
軍
総
司
令
と
な
る
。
以
後
南
北
双
方
か
ら
の
侵
攻
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
湖
南
に
お
い
て
、
譚
督
軍
を
擁
護
し
、
そ
の
実
力
は
し
だ
い
に
譚
を
凌
駕
す
る
に
い
た
っ
た
。
(
5
)
『東
方
雑
誌
』
一
九
巻
二
二
号
(
一
九
二
二
年
一
一
月
二
五
日
)
「
湖
南
省
憲
法
」
。
(
6
)
『東
方
雑
誌
』
二
一
巻
二
一
号
(
一
九
二
四
年
年
=
月
一
〇
日
)
「
湖
南
実
行
修
改
省
憲
法
」
。
(
7
)
『
長
沙
大
公
報
』
一
九
二
六
年
三
月
一
〇
日
、
三
月
一
五
日
号
。
こ
の
部
分
を
含
め
て
本
稿
に
お
い
て
は
註
(
3
)
所
載
の
笹
川
論
文
、
栃
木
論
文
、
坂
野
論
文
の
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
(
8
)
唐
生
智
(
一
八
八
五
一
一
九
七
〇
)
は
湖
南
省
東
安
の
人
。
一
九
一
五
年
保
定
軍
官
学
校
を
卒
業
し
て
湖
南
軍
に
入
り
、
趙
恒
慯
の
も
と
で
旅
長
と
な
り
、
そ
の
こ
上
将
ま
で
累
進
す
る
。
人
民
中
国
成
立
後
は
湖
南
省
政
府
の
副
主
席
な
ど
を
つ
と
め
た
。
な
お
こ
こ
で
の
唐
生
智
の
動
向
は
註
(3
)
の
栃
木
論
文
に
詳
し
い
。
(
9
)
本
稿
の
第
四
章
を
参
照
の
こ
と
。
(
10
)
註
(
3
)
の
坂
野
論
文
の
農
民
運
動
理
解
は
お
お
む
ね
肯
定
で
き
る
。
(
1
)
『戦
士
(週
報
)
』
三
五
・
三
六
期
合
刊
号
(
一
九
二
七
年
三
月
五
日
)
、
同
三
八
期
(三
月
二
七
日
)
、
同
三
九
期
(四
月
三
日
)
お
よ
び
『
嚮
導
』
一
九
一
期
(
一
九
二
七
年
三
月
一
二
日
)
に
掲
載
さ
れ
る
。
(
,̀　
)
A
.W
.M
c
d
o
n
a
ld
.,T
h
e
H
u
n
a
n
P
e
a
s
a
n
t
M
o
v
e
m
en
t
;
Its
U
rb
a
n
O
r
ig
in
s
,
M
o
d
e
r
n
C
h
in
a
,
1
1
-2
°
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
氏
は
、
毛
沢
東
の
『
湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
』
が
湖
南
全
域
の
調
査
報
告
で
は
な
い
(長
沙
府
下
五
県
の
調
査
)
こ
と
を
ふ
ま
え
、
湖
南
全
域
で
農
民
運
動
が
積
極
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
毛
沢
東
一
流
の
政
治
宣
伝
で
あ
る
と
評
し
た
が
、
そ
の
指
摘
は
正
し
い
と
い
え
る
。
(13
)
『湖
南
農
民
運
動
資
料
選
編
』
(
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
)
一
二
三
頁
、
『
嚮
導
』
一
八
一
期
(
一
九
二
七
年
一
月
六
日
)
、
『戦
士
(週
報
)
』
三
八
期
(前
掲
)
、
同
四
一
期
(
一
九
二
七
年
四
月
一
七
日
)
、
『
湖
南
歴
史
資
料
』
=
二
輯
(
一
九
八
一
年
年
一
輯
)
一
五
五
頁
。
(14
)
『湖
南
歴
史
資
料
』
一
i
l輯
(
1
九
八
〇
年
二
輯
)
七
八
-
八
二
頁
、
『湖
南
農
民
運
動
資
料
選
編
』
(前
掲
)
所
収
。
(15
)
本
稿
の
「
む
す
び
に
か
え
て
」
を
参
照
の
こ
と
。
(16
)
『湖
農
民
運
動
資
料
選
編
』
(前
掲
)
一
九
四
頁
。
(17
)
『
戦
士
(週
報
)
』
二
二
期
(
一
九
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
)
。
(　
)
A
.W
.M
c
d
o
n
a
ld
.,T
h
e
H
u
n
a
n
P
e
a
s
a
n
t
M
o
v
e
m
e
n
t
;
Its
U
rb
a
n
O
r
ig
in
s
,
M
o
d
e
r
n
C
h
in
a
,
1
1
-2
°
(19
)
『長
沙
大
公
報
』
一
九
二
六
年
年
七
月
二
五
日
号
、
九
月
一
五
日
号
。
(20
)
『湖
南
全
省
第
一
次
工
農
代
表
日
刊
』
(湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
)
所
収
。
(21
)
松
林
俊
一
「
湖
南
農
民
運
動
と
民
食
問
題
」
(
『史
学
研
究
』
一
二
五
、
一
九
七
四
)
、
横
山
英
「
湖
南
農
民
運
動
の
起
因
と
土
地
問
題
」
(『
ア
ジ
ア
経
済
』
一
七
こ
二
、
一
九
七
六
)
、
『
東
方
雑
誌
』
一
七
巻
一
五
号
(
一
九
二
〇
年
八
月
一
〇
日
)
「
民
食
問
題
」
「
禁
米
出
口
之
商
権
」
。
(2
)
『東
方
雑
誌
』
二
〇
巻
二
〇
号
(
一
九
二
三
年
一
〇
月
二
五
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
二
〇
五
二
〇
六
日
)
「
近
年
来
我
国
食
米
之
概
況
」
、
同
二
四
巻
一
六
号
(
一
九
二
七
年
八
月
二
五
日
)
「
湘
中
農
民
状
況
調
査
」
。
(23
)
『湖
南
歴
史
資
料
』
1
1
輯
(
1
九
八
〇
年
一
輯
)
=
二
九
一
一
四
〇
頁
。
『湖
南
全
省
第
一
次
工
農
代
表
日
刊
』
(前
掲
)
所
収
。
(24
)
王
仲
鳴
編
『中
国
農
村
問
題
与
農
民
運
動
』
(上
海
、
一
九
二
九
)
二
三
三
頁
、
王
雲
五
編
『中
国
土
地
問
題
』
(上
海
、
一
九
三
五
)
八
一
頁
、
『中
国
実
業
誌
』
(
一
八
)
湖
南
省
1
、
ニ
ー
八
頁
、
張
心
一
『
中
国
農
業
概
況
估
計
』
(上
海
、
一
九
三
二
)
八
一
頁
、
古
楳
編
『中
国
農
村
経
済
問
題
』
(中
華
書
局
、
一
九
三
〇
)
三
五
頁
、
『支
那
省
別
全
誌
』
湖
南
省
、
五
二
〇
1
二
五
頁
、
同
湖
北
省
、
五
四
五
頁
、
『東
方
雑
誌
』
二
四
巻
一
六
号
(前
掲
)
「
農
民
問
題
与
中
国
的
将
来
」
、
W
.H
.M
a
llo
r
y
.,
C
h
in
a
L
a
n
d
o
f
F
a
m
in
e
,
N
.Y
.1
9
2
6
,
D
w
ig
h
t
P
e
r
k
in
s
.,A
g
ric
u
l-
tu
r
a
l
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t
in
C
h
in
a
,
1
3
6
8
-1
9
6
8
,
C
h
ic
a
g
o
,
A
l-
d
in
e
,
1
9
6
9
な
ど
参
照
。
(
25
)
渡
辺
惇
「
清
末
哥
老
会
の
成
立
」
(
『
近
代
中
国
農
村
社
会
史
研
究
』
大
安
、
一
九
六
七
)
、
拙
稿
「
萍
瀏
醴
に
お
け
る
革
命
蜂
起
に
つ
い
て
」
(『
東
洋
史
研
究
』
二
九
巻
四
号
、
一
九
七
一
)
、
同
「
長
沙
米
騒
動
と
民
衆
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
号
、
一
九
七
二
)
、
同
「
湖
南
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
一
断
面
に
つ
い
て
」
(
『東
方
学
』
四
七
輯
、
一
九
七
四
)
、
小
島
晋
治
『
太
平
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
(研
文
出
版
、
一
九
七
八
)
な
ど
参
照
。
(
26
)
註
(14
)
に
同
じ
。
(
27
)
松
林
俊
一
前
掲
論
文
、
成
田
保
広
「
湖
南
農
民
運
動
に
お
け
る
闘
争
形
態
と
指
導
に
つ
い
て
」
(
『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
五
号
、
一
九
七
八
)
な
ど
参
照
。
(
28
)
坂
野
良
吉
「
馬
日
事
件
覚
書
」
(『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人
文
科
学
篇
』
二
七
号
、
一
九
七
七
)
参
照
の
こ
と
。
(
29
)
笹
川
前
掲
論
文
(
『史
学
研
究
』
一
六
八
号
)
に
よ
る
。
(
30
)
『
漢
口
民
国
日
報
』
一
九
二
七
年
三
月
一
九
日
号
。
(
31
)
『
湖
南
民
報
』
一
九
二
七
年
五
月
一
二
日
号
。
(
32
)
『
長
沙
大
公
報
』
一
九
二
七
年
二
月
二
〇
日
、
二
一
日
号
。
(
3
)
『
長
沙
大
公
報
』
一
九
二
六
年
一
二
月
一
六
日
、
一
八
日
、
二
〇
日
、
二
三
日
号
。
(
34
)
『
長
沙
大
公
報
』
一
九
二
七
年
一
月
一
日
、
六
日
号
。
(
35
)
『
長
沙
大
公
報
』
一
九
二
七
年
一
月
二
九
日
号
。
(
36
)
『
戦
士
(週
報
)
』
四
一
期
(前
掲
)
。
(
37
)
李
鋭
前
掲
書
、
四
八
二
頁
。
な
お
註
(
39
)
も
参
照
の
こ
と
。
(
38
)
『
戦
士
(週
報
)
』
111五
・
111六
期
合
刊
号
(前
掲
)
許
生
コ
封
未
発
信
一
致
劉
梅
斎
先
生
」
林
蔚
「
左
社
何
者
」
、
『
湖
南
農
民
運
動
資
料
選
編
』
(前
掲
)
五
五
四
-
五
七
四
頁
。
(
39
)
左
社
お
よ
び
左
社
事
件
に
つ
い
て
は
、
『
湖
南
省
志
(
一
)
』
(前
掲
)
五
七
三
-
七
四
頁
、
李
鋭
前
掲
書
四
八
一
ー
八
三
頁
、
坂
野
前
掲
論
文
(
『埼
玉
大
学
紀
要
』
三
三
巻
)
一
八
-
二
一
頁
、
中
共
湖
南
省
委
党
史
委
編
『
湖
南
人
民
革
命
史
』
(湖
南
出
版
社
、
一
九
九
一
)
一
八
九
-
一
九
〇
頁
等
に
よ
る
。
(
40
)
二
月
二
六
日
市
党
部
に
ょ
る
党
権
の
停
止
、
二
九
日
に
省
党
部
に
よ
る
党
籍
の
剥
奪
が
行
わ
れ
た
。
註
(
39
)
参
照
。
(
41
)
左
社
の
指
導
部
と
し
て
、
劉
岳
峙
(省
党
部
執
行
委
員
・
農
民
部
長
)
、
雷
鋳
寰
(湖
南
大
学
学
長
)
、
陳
龍
驤
(市
党
部
委
員
)
の
ほ
か
に
、
陳
嘉
任
(市
党
部
委
員
)
、
毛
懋
勲
(同
前
)
、
王
鳳
階
(省
・
市
党
部
監
察
委
員
)、
李
毓
堯
(省
党
部
執
行
委
員
、
党
校
委
員
)、
仇
鰲
(省
党
部
監
察
委
員
、
元
省
政
府
民
政
司
司
長
)
ら
が
い
る
。
彼
ら
は
国
民
党
湖
南
省
党
部
の
実
動
部
隊
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
(
42
)
註
(38
)
に
同
じ
。
1
九
1
1O
年
代
に
お
け
る
湖
南
政
治
史
の
一
断
面
に
つ
い
て
二
〇
七

